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BL·ISTATWATITULARI TA' SAN LAWRENZ 
Biex jitfakkar gheluq il-75 sena minn meta sar 1-istess pellegrinagg 
storiku biex ingiebet lura 1-istatwa ta' San Lawrenz wara 1-gwerra 
1-:F-amis 16 ta' Jannar 
19~1 ghall-:habta tas-
1.S:Jpm il-gzejjer Maltin 
gew attakkati ghall-ewwel 
darba mill-qawwiet tal-ajru 
Germanizi. Dan baqa' 
mag'.hruf bhala 1-attakk ta'Il-
lustrious. Kienu attakki tal-
biza', li 1-Maltin qatt ma 
kienu esperjenzaw bh~om 
sa dakinhar. Fil-Birgu, mad-
daqq tas-sirena whud sabu 
kenn gos-sagris:ija ta' San 
LawrEnz, o'.hrajn, fosthom 
il-Vigarju Kurat Dun Pawl 
Galea fittxew kenn 
gol-kampnar. Meta snin 
wara kien mitlub jaqsam 
1-espe:jenza tieghu dwar 
dan 1-attakk, Dun Pawl Ga-
lea qal li minn g::>l-kampnar 
sema' spluzjoni kbira, hass 
thezziZa qawwija u mtela 
kullirrJ<ien bit-:rab. Meta 
hareg mill-kampnar ra xena 
tal-biza'. Is-sagristija u 1-Au-
la Kapitulari kienu borg 
gebel :,'hafna nies mirduma 
ta'.ht it-tigrif. Tragedja kbira 
li halliet aktar :ninn tletin 
ru'.h mejta ta'.ht it-tigrif. 
F' dan 1-attakk, mhux 
is-sagristija u 1-madwar biss 
garrbu hsarat, izda anke 
1-istess knisja jidher li '.ti.asset 
xi ftit. Il-koppla, ghalkemm 
thezzet u xxaqqet, ma 
waqghetx dakinhar 
donnha riedet taghti ftit taz-
zmien iehor biex jilhqu jit-
warrbu diversi oggetti 
gheziez u prezZJUZ1 
mill-knisja, fosthom 1-istat-
wa titulari ta' San Lawrenz. 
IL-VARA TA' SAN 
LAWRENZ TINl'fAREG 
MILL-KNISJA 
B'xorti tajba permezz ta' 
Frans Gatt, wiehed minn 
dawk Ii kienu involuti biex 
tin'.hareg 1-istatwa mill-knis-
ja, ghandna testimonjanza 
bil-miktub dwar dak li gara 
dakinhar. Huwa jikteb hekk, 
"Jien .kont stazzjonat ii-Belt 
u rajt b' ghajnejja 1-attakk 
• ferod fuq 1-HMS Illustrious. 
Dan kien habta tas-l.45pm. 
Kif il-hbit waqaf, rajt kif 
ghamilt u rkibt malajr fuq 
dghajsa mix-xatt tal-Belt 
ghall-i3irgu. Xhin wasalt ix-
xatt tal-Birgu d'.halt nigri 
1-knisja ta' San Lawrenz u 
sibt li kienu ntlaqtu 1-kop-
pla, is-sagristija (li fiha kien 
hemm hidma intensiva biex 
je'.hilsu 'l fuq minn tletin ruh 
li ntradmu fiha), il-ma'.hzen 
tal-armar, sett linef il-gmiel 
tag'.hhom, il-bradella u 1-pe-
distal ta' San Lawrenz - izda 
1-istatwa tal-padrun ma nt-
laqtitx! Kif kont imbikkem 
quddiem din id-dehra, 
sejjaht lil Geraldu Barbara -
Alla jahfirlu - u '.hrigna 
1-istatwa min-nicca 1-qadi-
ma u qeg'.hidnieha fuq 1-artal 
tal-Kurdfiss. Sakemm jiena 
u Geraldu konna qeghdin 
niftiehmu fejn ser niehdu 
1-istatwa ... jiena u Geraldu 
ddeddejna li niehdu 1-istat-
wa fid-dar ta' missieri - 43, 
Triq il-Kwartier. Hemmhekk 
kellna '.hnejja mastizza li set-
ghet xi ftit t!4ues lill-istatwa. 
Kienet xena ta' qsim il-qalb 
hekk kif '.hrigna bl-istatwa 
ta' San Lawrenz ghal dar 
missieri. Bosta min-nies 
iwaqqfuna u jitolbu quddi-
em San Lawrenz min'.habba 
t-tigrib tal-gwerra ... Missieri 
Wenzu 1-induratur, devot 
kbir ta' San Lawrenz, baqa' 
miblugh x'.hin ra 1-istatwa Ii 
tant kien jghozz, kienet ser 
tin:Zamm ta'.ht is-saqaf ta' 
daru. Armajnieha kif stajna 
u sa'.hansitra kien geghelna 
nixeghlulha x-xemghat qud-
diemha. Min'.habba 1-biZa' 
ta' xi hbit iehor, bl-ap-
provazzjoni tal-Ardpriet il-
Kan. Dun Pawl Galea, id-
deddejna Ii niehdu 1-istatwa 
ta' San Lawrenz gol-kun-
vent tas-sorijiet tal-Klawsu-
ra ta' San Benedittu gol-Im-
dina. Missieri, jien u Guzep-
pi Dalmas ghabbejna 1-istat-
wa ta' San Lawrenz fuq 
trakk u hadnieha ghall-Im-
dina." Programm tal-Festa 
ta' San Lawrenz Birgu 1988 
FIL-MONASTERU TA' SAN 
PIETRU FL-IMDINA 
Ghalkemm fil-kitba 
tieghu, Frans Gatt ma jghidx 
kemm damet 1-istatwa f' dar 
missieru, jidher Ii damet 
hemm madwar gimgha. 
Dan ghaliex fil-gumal 
Lehen is-Sewwa tal-Gimgha 
24 ta' Jannar 1941 nsibu li 
1-istatwa ta' San Lawrenz 
mill-Birgu twasslet 1-Imdi-
na, il-I=Iamis 23 ta' Jannar 
1941, ghall-habta tas-
2:30pm. Biex giet deskritta 
din ix-xena kommoventi, fil-
gazzetta nsibu dawn 
·il-kel.miet, "Ghalkemm il-
'.hin kien 1-aktar stramb u 
hadd ma kien avzat, mad-
anakollu ma damux ir-re-
fugjati tal-Birgu gor-Rabat u 
1-Imdina, li ma ndunawx 
bil-wasla tal-mahbub 
taghhom u lkoll bid-dmugh 
,, 
f'ghajnejhom resqu biex ji-
stampaw fuq din ix-xbieha 
1-bewsa tal-imhabba 
tag'.hhom." 
Barra 1-Kapitlu tal-Birgu, 
is-Sorijiet tal-Klawsura 
tal-Birgu wkoll taw is-seh-
emhom fl-g'hazla tal-post 
fejn kellharn · jin:Zammu 
1-istatwa ta'. San Lawrenz 
flimkien ma oggetti prez-
zjuzi li kienu qed jin'.hargu 
minn ta'.ht id~debris. Ali.bar 
ta' ferh kienet is-sejba qalb 
it-tigrif '. tal-Ostensorju 
bir-relikwiji ta' San Lawrenz 
u 1-isfera tas~sagrament bla 
ma gralhom~ejn. 
................ ······· ·················· 
• IL-FESTI TA' SAN 
LAWRENZ Fl ZMIEN 
IL-GWERRA: 
11-festa tal~1941 giet iecel-
ebrata f'zewg postijiet: wah-
da fil-kappella fl-ghassa 
tal-Pulizija f'Couvre Porte 
1-Birgu Ii bdiet tintu:Za 
mill-Parrocca u ohra fil-knis-
ja tas-sorijiet tal-Imdina fejn 
kienet qed tin:Zamm 1-istat-
wa titular:. Fis-sena 1942 
1-Istatwa ta' San Lawrenz it-
tiehdet mill-Imdina 
ghall-Knisja ta' San Pawl 
tar-Rabat. Hemm giet arma-
ta fuq il-presbiterju u 1-artal 
IT-TORCA LOKALI 
maggur intrama bil-gan-
dlieri, Appostli u fjuretti li 
gew salvati mill-Birgu. Fl-
1943 1-attakki kienu naqsu 
hafna ghalhekk kien dedz li 
1-festa ssir fil-Birgu. k-cele-
brazzjonijiet saru fil-knisja 
ta'. San Lawrenz min_"<ejja li 
din kellha hafna "'.lsarat. 
Saret purdssjoni bl-istatwa 
ta' San Lawrenz tac-corma. 
Dakinhar daqqew ukoll xi 
bandisti tal-banda Vittorio-
sana Duke of Edinburgh. 
Anqas minn xahar wara, 
1-Italja cediet u ghalhekk 
il-gwerra £'Malta g)et fit-
trniem. 
1944 - SAN LA WR ENZ 
LURAFOSTNA 
Issa Ii 1-gwerra £'Malta 
kienet spiCcat saru tisyvijiet 
temporanji fil-knisja tal-Bir-
gu biex tkun tista' tibda tin-
tu.za mill-gdid. 
In-nuqqas tal-istatv.ra titu-
lari kien qed jinhass. 11-Kap-
itlu u .nies tal-Birgu xtaqu li 
din tingieb lura fil-knisja 
mill-aktar fis. Saret talba 
lill-Kapitlu ta' Bormla biex 
1-istatwa tittiehed 
fil-Kolleggjata Bormliza u 
minn hemm titlaq f'pellegri-
nagg lejn il-Birgu. Din it-tal-
ba giet accettata bil-q~lb. 
L-istatwa tqieghdet fuq 
il-pedistal ta' San Guzepp 
ta' Bormla minhabba li 
taghha kien garrab hsarat 
kbar u giet armata fin-nava 
mzejna bid-damask, fjuri u 
xemghat. 11-gurnata tal-pel-
legrinagg ntghazlet. Kellha 
tkun il-Madd 30 ta' Lulju 
1944, fil-5:00pm. Sar appell 
biex in-nies jattendt:. u n-
nies gew bil-folol minn kull 
rokna tal-gzira. 
Bhala ghajnuna sabiex 
nifhrnu aktar dak li gara da-
kinhar se ngib xi siltiet li sibt 
irrappurtati fil-gurnali ta' 
dak iz-zmien: 
"it-tempju kien imzejjen 
kif jixraq ghal din 1-okkaz-
joni... migemgha kbira ta' 
nies minn kull naha tal-gzi-
ra .. 
Hekk kif it-tokki tal-
qniepen habbru 1-harg~ tri-
junfali ta' clan il-kbir qaddis 
imdawwar mill-kapJlu u 
1-kleru tal-Belt Rebbieha, 
il-qalb ta' kulhadd imtliet 
b' ferh Hema bhalu. 
.... Minn Bormla sal-Birgu 
t-triqat kienu fgati bi:.1.-nies. 
Oak Ii kellu jkun pellegri-
nagg tbiddel £' dimostrazz-
"joni gejja tassew mill-qalb ... 
L-applawsi kienu bla heda, 
u ma dawn komplew izidu 
1-hena, is-sbieh qniepen ta' 
Bom1la, tal-Isla, tal-Lunzjata 
u tal-Birgu. Kienet dehra 
tassew ta' min jaraha. Stu-
penda. Fid-diskors serju Ii 
ghamel 1-Arcipriet ir.tqal Ii 
d-dahla gol-Birgu ta' clan 
il-qaddis levita giet irnxeb-
bha mad-dahla ta' Kristu 
gewwa Gerusalemm ... 
11-Berqa 2 u 9 ta' Awwissu 
1944 
Dawn huma pagni miktu-
ba bid-demm fl-istorja ta' 
din il-Belt izda meqjusa 
pagni tad-deheb ghax kom-
plew issigillaw 1-imhabba 
kbira bejn il-Vittoriosani u 
1-padrun taghhom. Illum 75 
sena wara li 1-istatwa ta' San 
Lawrenz twasslet lura fil-
Belt Vittoriosa, importanti li 
ulied din ii-Belt ma jinsew 
qatt dak li ghaddew minnu 
missirijiethom filwaqt li 
j_ehdu 1-ezempju taghhom u 
j_mitawhom. 
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kjali ta' San Pawl, ir-Rabat, 
bis-sehem tal-kapitlu tal-
post u 1-kapitlu ta' San Law-
renz tal-Birgu_ Din il-qud-
diesa se ssir biex tfakkar 
r -festa ta' San Lawrenz 
fil-Kolleggjata ta' San Pawl, 
ir-Rabat. 
11-Madd, 28 ta' Lulju 2019 
- Kolleggjata San Lawrenz -
Birgu 
9:30am - Koncelebrazz-
joni solenni mmexxija 
mill-ArCipriet u 1-Kapitlu 
tal-Kolleggjata. Wara 1-qud-
diesa jsir il-ruug min-nicca 
tal-vara ta' San Lawrenz. 
Wara: antifona, celebrazz-
joni ewkaristika, Innu lil San 




troncinju ta' 1-E.T. Dr. 
George Vella - Presjdent ta' 
· Malta, bis-sehem tal-Brass 
Ensemble tas-Sogeta Muzi-
kali San Lawrenz. Jipprezen-
ta Garg Peresso. Garg Agius 
ifakkar din il-grajja storika 
b' diskors tal-okkazjoni. 
Feature b' diversi intervisti 
ta' anzjani li jiftakru din il-
grajja. 
It-Tnejn, 29 ta' Lulju 2019 
- Kolleggjata Marija Im-
makulata -Bormla 
lO:OOarn - Attivita ghat-
tfal kollha fil-prezenza 
tal-istatwa titulari ta' San 
Lawrenz. Issir rapprezen-
tazzjoni fuq il-hajja tal-qad-
dis imtella' mit-tfal u 
1-adoloxxenti tac-Centru tal-
Katekizmu tal-Birgu. Wara 
jkun hemm mument ta' talb 
flimkien. 
6:30pm - Transulazzjoni 
solenni tar-relikwija ta' San 
Lawrenz bis-sehem tal-Kor 
Tota Pillchra tal-Parrocca ta' 
Bormla. Wara, Ghasar So-
lenni bis-sehem tal-Kapitli 
tal-Birgu u ta' Bormla. 
It-Tlieta, 30 ta' Lulju 2019 
-Mill-Kollegjata ta' Bormla 
ghal Kolleggjata tal-Belt Vit-
toriosa 
6:00pm - Pontifikal solen-
ni mmexxi mill-Ardsqof 
Emeritu, 1-E.T. Mons. Pawlu 
Cremona OP, fil-Kolleggjata 
ta' Bormla. Jikkoncelebraw 
il-kapitli tal-Kottonera u ta' 
San Pawl tar-Rabat. u ghadd 
ta' religjuzi u sacerdoti 
mill-K9ttonera. Jiehu sehem 
ii-Kor Tota Pulchra ta' 
Bormla. 
7:15pm - Pellegrinagg 
bl-istatwa titulari ta' San 
IL-rtadd 21 ta' LuUu 2019 21 
Lawrenz mill-Kolleggjata 
ta' Bormla lejn il-Kolleggjata 
tal-Birgu. Jiehdu sehem 
ii-Banda· Vittoriosana Sen 
Lawrenz u I-Banda Sc.n 
Gorg ta' Bormla, 1-0rd:i.i 
tal-Kavallieri ta' San Gwarn 
u ]-komunita tar-rahal ta' 
San Lawrenz, Ghawdex, 
flimkien ma' diversi fratEl-
lanzi. Fl-ewwel parti tal-pEl-
legrinagg 1-istatwa tintre:a 
minn reffiegha Bormlizi u 
wara minn reffiegha Vitto-
riosani. Mument b'sahhtu 




ta Vittoriosana fl-isfond tad-
daqq tal-antifona ta' Dt:.n 
Alwig Fenech. Wara: cele-
brazzjoni ewkaristika, bews 
tar-relikwija u Innu Iii San 
Lawrenz. 
